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I I I 
V O R W O R T 
S e i t B e r l i n (1979) und Augsburg (1981) hat s i c h e i n e gewisse 
T r a d i t i o r für d i e Tagungen E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e e i n g e s t e l l t : 
Das Schwergewicht l i e g t auf A r b e i t s g r u p p e n , und d i e A r b e i t w i r d 
i n einem T a g u n g s b e r i c h t dokumentiert. I n Regensburg wurde d i e 
Fachgruppe E n t v / i c k l u n g s p s y c h o l o g i e f o r m e l l k o n s t i t u i e r t . Dies 
war, nach entsprechender Satzungsordnung durch d i e Deutsche 
G e s e l l s c h a f t für P s y c h o l o g i e am 5.1o.1983 möglich geworden. Die 
Vo r a r b e i t e n waren vom Komitee E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e g e l e i s t e t 
worden. Ihm gehörten d i e folgenden Entwicklungspsychologen an: 
P a u l B.BcItes, Eva Dreher, K l a u s E.Grossmann, H e i d i K e l l e r , Leo 
Montada, R o l f O e r t e r , B r i g i t t e R o l l e t t , R ainer S i l b e r e i s e n . 
Das Komitee war i n Augsburg 1981 per Akklamation g e b i l d e t 
worden uid h a t t e e i n i g e Male i n München u n t e r R o l f O e r t e r s be-
währter l e i t u n g g e t a g t . Hervorzuheben i s t d i e E i n r i c h t u n g e i n e r 
a s s o z i i e r t e n M i t g l i e d s c h a f t i n der Fachgruppe E n t w i c k l u n g s -
psycholc<ie für N i c h t - M i t g l i e d e r der Deutschen G e s e l l s c h a f t für 
Psyc h o l o c i e . R o l f O e r t e r betonte i n seinem Regensburger B e r i c h t : 
D i e Satzungsänderung s t e l l t e i n e n Kompromiß dar und deckt k e i n e s -
wegs unsere I n t e r e s s e n völlig ab. Die Fa c h g r u n n e n l e i t u n g war von 
uns w e i t e r h i n a l s Komitee gewünscht worden. S i e wurdem vom Vor-
s t a n d de: Deutschen G e s e l l s c h a f t für P s y c h o l o g i e aus Gründen 
der Überragbarkeit der neuen Satzung auf zukünftige Fachgruppen 
auf e i n hreiergreirium r e d u z i e r t . Insgesamt aber s i n d damit d i e 
Grundlagen für d i e zukünftigen Aufgaben g e l e g t worden: Anwendungs-
o r i e n t i e u n g , A u s b i l d u n g , P o s t - G r a d u i e r t e n s t u d i u m , I n t e r d i s -
ziplinär t a t, Fachtagungen und e v e n t u e l l e i n eigenes P u b l i k a -
t i o n s o r g < n . D i e Wahl zur Fa c h g r u p p e n l e i t u n g am 4.1o.19B3 e r -
brachte^ olgendes E r g e b n i s : Sprecher: K l a u s E.Grossmann; B e i -
s i t z e r : r i e d r i c h W i l k e n i n g und Kassenwart: G a b r i e l e Gloger-
T i p p e l t . 
Der n&chte Tagungsort w i r d T r i e r s e i n , und Leo Montada w i r d d i e 
Tagung a s r i c h t e n . 
IV 
D r e i V o r t r a g e b i l d e t e n den Rahmen der 6.Tagung E n t w i c k l u n g s -
p s y c h o l o g i e : S i e waren interdisziplinär ( C h r i s t i a n V o g e l ) , 
h i s t o r i s c h ( L o t t e Schenk-Danzinger) und e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h 
(Hans A e b l i ) im bes t e n Sinne. Die eingeladenen R e f e r e n t e n kamen 
aus der Bu n d e s r e p u b l i k Deutschland, aus Österreich und aus d e r 
Schweiz. 
Das übrige Programm l a g i n den Händen der I n i t i a t o r e n und O r g a n i -
s a t o r e n der A r b e i t s g r u p p e n . Es wurde k e i n Versuch e i n e r Neu-
ordnung der Beiträge für den B e r i c h t s b a n d vorgenommen. Der 
Vorzug e i n e r überschaubaren Tagung von 26o Teilnehmern b e s t e h t 
i n s e i n e r B e w e g l i c h k e i t , h i n t e r dessen F l a i r von I m p r o v i s a t i o n 
s i c h a l l e r d i n g s dennoch e i n beträchtlicher Aufwand an Planung 
und O r g a n i s a t i o n v e r b i r g t . Um den F l a i r zu e r h a l t e n , haben w i r 
auf j e g l i c h e A u f l a g e b e i der Abfassung der Manuskripte v e r -
z i c h t e t . 
Für d i e Unterstützung b e i der V o r b e r e i t u n g und Durchführung 
danken w i r E l i s a b e t h Weigert, E l i s a b e t h M e i n d l , A l b e r t Käsbauer, 
Klaus Gürtler und M a r i a Schmidhuber. Wolfgang K i p k a und Susanne 
Frank haben beim Tag u n g s b e r i c h t g e h o l f e n . Die Universität 
Regensburg hat d i e Tagung tatkräftig unterstützt. Der V e r e i n der 
Freunde der Universität Regensburg h a t e i n e n f i n a n z i e l l e n 
Zuschuß gewährt. Der Oberbürgermeister der S t a d t Regensburg hat 
uns im h i s t o r i s c h e n R e i c h s a a l e i n e humorvolle Begrüßung und 
eine n würdigen Rahr.en für den F e s t v o r t r a g z u t e i l werden l a s s e n . 
Ihnen a l l e n danken w i r h e r z l i c h . 
P a u l Lütkenhaus 
Klaus E.Grossmann 
Regensburg, im A p r i l 19 84 
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EINFÜHRUNG IN D I E ARBEITSGRUPPE 
KURT A. HELLER., MÜNCHEN 
In der A r b e i t s g r u p p e " E n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i k M wurden v e r s c h i e d e n e 
A r b e i t e n v o r g e s t e l l t und d i s k u t i e r t . E i n l e i t e n d e r f o l g t e e i n k u r -
z e r Problemaufriß, wobei d i e Berücksichtigung moderner t e s t d i a g n o -
s t i s c h e r Ansätze und En t w i c k l u n g s k o n z e p t e g e f o r d e r t und s p e z i e l l 
das Problem der Bezugsnormierung angesprochen wurden. E i n e Verbes-
serung der gegenwärtig u n b e f r i e d i g e n d e n S i t u a t i o n w i r d vor a l l e m 
von der stärkeren Bindung e n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i s c h e r Modelle an 
d i e v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n e r w a r t e t : S t a t u s quo-Analysen (Be-
sc h r e i b u n g s a n s a t z ) , Bedingungsanalysen (Erklärungsansatz) sowie 
Prognosen ( d i f f e r e n t i e l l e Prädiktion). 
H i e r b e i s o l l t e n neuere Konzepte der pädagogisch-psychologischen 
D i a g n o s t i k a u f g e g r i f f e n und u n t e r e n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i s c h e r P e r -
s p e k t i v e v e r w e r t e t werden, z. B. Ansätze der Prozeß- und I n t e r v e n -
t i o n s d i a g n o s t i k , der s t r u k t u r o r i e n t i e r t e n D i a g n o s t i k oder t a s k 
a n a l y s i s bzw. Förderdiagnostik. Darüber hinaus s i n d F o r t s c h r i t t e 
durch A d a p t a t i o n e n neuer Entwicklungskonzepte ( I n t e r a k t i o n s - und 
ökologische Modelle) i n der e n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i s c h e n Methoden-
fors c h u n g zu e r w a r t e n . 
E i n besonderes e n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i s c h e s Problem s t e l l t d i e Frage 
nach angemessenen Bezugssystemen (Maßstäben) i n der Auswertung und 
I n t e r p r e t a t i o n der erhobenen Daten dar. I h r e Beantwortung hängt 
von der j e w e i l s i n t e n d i e r t e n F u n k t i o n e n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i s c h e r 
Untersuchungen ab. P r i n z i p i e l l w i r d j a d i e Aufgabe der Entwick-
l u n g s d i a g n o s t i k d a r i n gesehen, i n t r a i n d i v i d u e l l e V e r h a l t e n s - oder 
Merkmalsveränderungen i n bezug auf das Zeitkontinuum zu e r f a s s e n . 
D i e s e r Bezug auf d i e Z e i t s k a l a i s t k o n s t i t u i e r e n d für d i e Entwick-
l u n g s d i a g n o s t i k , und zwar unabhängig von der Tatsache, daß n i c h t 
nur i n t r a i n d i v i d u e l l e Veränderungen, sondern (auch) i n t x a j j i t e r i n -
d i v i d u e l l e D i f f e r e n z e n erfaßt werden. 
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Im e i n z e l n e n l a s s e n s i c h f o l g e n d e F u n k t i o n e n der E n t w i c k l u n g s d i a -
g n o s t i k u n t e r s c h e i d e n : 1) S t a t u s d i a g n o s t i s c h e A n a l y s e n zur E r f a s -
sung des a k t u e l l e n i n d i v i d u e l l e n E n t w i c k l u n g s s t a n d e s ; 2) B e c i n -
gungsanalysen im z e i t l i c h e n Q u e r s c h n i t t ( E r f a s s u n g a k t u e l l e r E n t -
w i c k l u n g s f a k t o r e n ) und Längsschnitt (E r f a s s u n g vorausgehender So-
z i a l i s a t i o n s - und En t w i c k l u n g s b e d i n g u n g e n ) , wobei zwischen S t r u k -
turmerkmalen oder D i s p o s i t i o n e n und Prozeßmerkmalen u n t e r s c h i e d e n 
werden muß; 3) Prognosen über zukünftige, d. h. zu erwartende E n t -
w i c k l u n g e n u n t e r Beachtung i n d i v i d u e l l e r und s o z i o k u l t u r e l l e r De-
te r m i n a n t e n . Auf der Grundlage komplexer i n t e r a k t i o n i s t i s c h e r An-
sätze s o l l t e n h i e r - im H i n b l i c k auf u n t e r s c h i e d l i c h e Person-Umwelt-
K o n s t e l l a t i o n e n - d i f f e r e n t i e l l e Prognosen b e v o r z u g t werden. D i e s 
e r f o r d e r t sog. t y p o l o g i s c h e Prognosemodelle, wie s i e etwa i n der 
neueren s c h u l - und b e r u f s e i g n u n g s d i a g n o s t i s c h e n Forschung e r p r o b t 
wurden und für d i e E n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i k noch zu a d a p t i e r e n wären. 
Gerade i n der angewandten E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e e r s c h e i n e n s o l c h e 
(Gruppierungs-)Ansätze a l s besonders nützlich, z. B. für d i e I n t e r -
v e n t i o n s p l a n u n g und E v a l u a t i o n entwicklungsbezogener Fördermaßnah-
men oder auch im Rahmen präventiver E n t w i c k l u n g s b e r a t u n g . 
Die a k t u e l l e n s t r u k t u r e l l e n Probleme der E n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i k 
s p i e g e l n s i c h auch i n d e r einschlägigen L i t e r a t u r w i d e r . So r e f e -
r i e r t e n R e n n e n - A l l h o f f & Vieweg d i e E r g e b n i s s e i h r e r C o n t e n t a n a l y s e 
d e u t s c h s p r a c h i g e r p s y c h o l o g i s c h e r Z e i t s c h r i f t e n von 1900 b i s 1982. 
S i e e r m i t t e l t e n zwei herausragende Interessenschwerpunkte: Während 
b i s i n d i e 30er J a h r e d i a g n o s t i s c h e Probleme bezüglich des a l l g e -
meinen E n t w i c k l u n g s s t a n d e s ( E n t w i c k l u n g s p r o f i l e ) sowie e i n z e l n e r 
E n t w i c k l u n g s f u n k t i o n e n (vorab k o g n i t i v e r A r t ) b e i K i n d e r n und J u -
g e n d l i c h e n d o m i n i e r t e n , standen zwischen 1955 und 1979 mit einem 
A n t e i l von r d . 40% Fragen der sog. S c h u l r e i f e - bzw. E i n s c h u l u n g s -
d i a g n o s t i k im Vordergrund. D i e s e r Befund u n t e r s t r e i c h t den Rück-
stand der (deutschen) E n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i k gegenüber i n t e r n a t i o -
n a l e n Trends der E n t w i c k l u n g s - und S o z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g . 
Methodologische Fragen b e h a n d e l t e Köhler am B e i s p i e l der "Münchener 
F u n k t i o n e l l e n E n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i k für das 2. und 3. L e b e n s j a h r " 
(MFE). D i e s e r T e s t enthält s i e b e n S k a l e n : 1) Körperbewegung, 2) Hand 
g e s c h i c k l i c h k e i t , 3) P e r z e p t i o n , 4) a k t i v e Sprache, 5) Sprachver-
ständnis, 6) S o z i a l e n t w i c k l u n g , 7) Selbständigkeit. Zur Lösung spe-
z i e l l e r Probleme, wie P b n - M o t i v i e r u n g , V e r h a l t e n s s i g n i e r u n g , Gültig-
keitsbestimmung, Testnormierung e t c . wurde e i n i t e r a t i v e s V e r f a h r e n 
e r p r o b t . D i e MFE w i r d i n Kürze veröffentlicht. A l s S c r e e n i n g i n s t r u -
ment s o l l e i n e K u r z f a s s u n g der MFE Verwendung f i n d e n . 
Im f o l g e n d e n R e f e r a t über e n t w i c k l u n g s d i a g n o s t i s c h e Ansätze der 
L e i s t u n g s m o t i v a t i o n (LM) k o n s t a t i e r t e Ludwig e i n e - u n b e f r i e d i g e n d e 
- Präferenz für s t a t u s d i a g n o s t i s c h e Methoden und bemängelte, daß 
d i e s e m i t den neueren k o n z e p t u e l l e n Ansätzen der LM-Forschung n i c h t 
S c h r i t t h a l t e n sowie d i e Frühstadien der LM-Entwicklung zu wenig 
berücksichtigen. Empfohlen wurde e i n e d i f f e r e n z i e r t e E r f a s s u n g j e n e r 
U m w e l t v a r i a b l e n , d i e mit der LM-Entwicklung i n t e r a g i e r e n , wobei auf 
eigene Untersuchungen b e i Studenten verwiesen werden konnte. 
Schließlich g i n g Lötz auf neuere Forschungsbefunde zum Streßverhal-
t e n im S c h u l b e r e i c h (Gymnasium) e i n . Seine Dimensionsanalysen umfang 
r e i c h e r D a t e n m a t e r i a l i e n ergaben fünf Fa k t o r e n : 1) Nichtbewältigung 
von Streß ( e x t e r n a l e K o n t r o l l e sensu R o t t e r ) , 2) a k t i v e , f l e x i b l e 
Streßbewältigung ( i n t e r n a l e K o n t r o l l e sensu R o t t e r ) , 3) k o g n i t i v e 
Streßkontrolle, 4) s o z i a l e Kompetenz v e r s u s 5) s o z i a l e Inkompetenz. 
K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n z e i g t e n , daß d i e Faktoren 1 und 5 s i g n i f i k a n t 
m i t s c h l e c h t e r e m S c h u l e r f o l g zusammenhängen, während d i e übrigen 
F a k t o r e n d e u t l i c h p o s i t i v e Beziehungen zur S c h u l l e i s t u n g a u f w e i s e n . 
Daraus a b g e l e i t e t e Hypothesen wurden i n bezug auf e n t w i c k l u n g s d i a -
g n o s t i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n erörtert. 
In der abschließenden D i s k u s s i o n i n t e r e s s i e r t e n neben methodolo-
g i s c h e n Fragen v o r a l l e m p r a k t i s c h - t e c h n i s c h e Probleme der E n t w i c k -
l u n g s d i a g n o s t i k im frühen K i n d e s a l t e r . Dabei kamen auch w e i t e r e E n t -
w i c k l u n g s t e s t s z u r Sprache. Z w e i f e l l o s i s t d i e E n t w i c k l u n g s d i a g n o -
s t i k e i n Pr o b l e m b e r e i c h m i t z a h l r e i c h e n D e s i d e r a t a , der verstärkte 
Aufmerksamkeit v e r d i e n t . 
